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Landbohistorisk Tidsskrift skal handle om landbokvinder. 
Der	er	 formentlig	mange	grunde	 til	denne	kønslige	 skævdeling	 inden	 for	




traditionelt	har	hængt	meget	 tæt	 sammen.	Da	 landbruget	 typisk	har	 været	
mændenes	domæne	–	i	hvert	fald	de	seneste	150	år	–	er	det	således	automatisk	





















I	 den	 næste	 artikel	 skrevet	 af	 Line	 Jørgensen	 –	 “Frilandsmuseets	 land-
bokvinder”	–	analyseres	det,	hvordan	landbokvinden	gennem	tiden	er	blevet	







seets kataloger og Nationalmuseets Arbejdsmark .	I	den	sidste	del	af	artiklen	
vises	det,	hvordan	landbokvinden	gennem	de	seneste	årtier	har	fået	stigende	











samfundets organisationsvante mænd engagerede sig i samfundets udvikling.
God læselyst!
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